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The purpose of the Master's Thesis is to design a cost system that allows identifying and allocating production costs to each of the 
work orders, repair of vehicles, of the Talleres Mutilva Automoción, this design helps to allocate correctly the costs, which will 
allow the improvement in decision making. 
As you can see in the data of the company, the profitability over the last 5 years has been very low, despite not having made 
investments, which gives us indications that the setting of sales prices or cost control it's not the right one Therefore, the work 
will contribute to the company taking into account our analysis in order to earn the profitability it wants to obtain. 
Although the company has an ERP, it does not have a controlling module, so the company's profitability is only calculated using 
financial accounting, without taking into account the analytical or cost accounting. 
Our cost system proposal will allow a correct identification of the fundamental elements of the cost of production, such as direct 
materials, direct labor and indirect costs of repairs. The identification and imputation of the indirect costs will be the key point for 
the adequate control of the costs for each work order; in order to improve the profitability of the repairs carried out by the 
company. 
• Enterprise Resource Planning (ERP) 
• Costs Center and Indirect Costs 
• Works orders 
• Imputation of costs 
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El Trabajo Fin de Máster tiene como finalidad diseñar un sistema de costes que permita identificar y asignar los costes de 
producción a cada una de las órdenes de trabajo, reparación de vehículos, de la mercantil Talleres Mutilva Automoción, este 
diseño contribuye a asignar de manera correcta los costes,  lo cual permitirá la mejora en la toma de decisiones. 
 
Como se podrá observar en los datos de la empresa, la rentabilidad a lo largo de los últimos 5 años ha sido muy baja, pese a no 
haber realizado inversiones, por lo cual nos da indicios que la fijación de precios de ventas o control de costes no sea la 
adecuada.  Por lo cual, el trabajo contribuirá a que la empresa tenga en cuenta nuestro análisis para poder ganar la rentabilidad 
que quiere obtener. 
 
A pesar de tener la empresa un ERP, no cuenta con un módulo de controlling, por lo cual la rentabilidad de la empresa sólo es 
calculada utilizando la contabilidad financiera, sin tener en cuenta la contabilidad analítica o de costes.  
 
Nuestra propuesta de sistema de costes permitirá realizar una correcta identificación de los elementos fundamentales del coste 
de producción, tales como materiales directos, mano de obra directa y costes indirectos de las reparaciones.  La identificación e 
imputación de los costes indirectos será el punto clave para el adecuado control de los costes por cada orden de trabajo; con el 
objeto de mejorar la rentabilidad de las reparaciones realizadas por la empresa. 
 
• Sistema Integrado de Información 
• Costes Indirectos y Centros de Costes 
• Órdenes de Trabajo 
• Imputación de Costes 
